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National Housing Authority has been carried out Baan Eua-Arthorn projects (BEA), which supply
 
ready-made uniform houses for low-income families since 2003. BEA projects supply flats,detached houses,
semi-detached houses and rowhouses.
Bang Chalong housing estate in Samut Prakan is constructed at the first stage of BEA projects. It is the
 
largest housing estate among BEA projects. The purpose of this study is to understand BEA projects and to
 
reveal actual living conditions at Bang Chalong housing estate.
More than 239,000 BEA housing units have been built. There are a large number of projects in central
 
region,especially flat projects are found around Bangkok. On the other hand,a lot of detached house projects
 
are found in Northeastern and Northern part of Thailand.
Bang Chalong is a large housing estate consisted of 92 flat buildings. Though,the residents have various
 
opportunities to join community events and activities. The residents’satisfaction toward housing estate is
 









































3～ 5階建て、住戸の広さは主に 24㎡と 33㎡で、35
㎡もみられる。戸建て、2戸 1住宅、長屋はともに 2
階建てである。住戸の広さは戸建て、2戸 1住宅は主













第 1期、2004年 10月～2005年 9月が第 2期、その
























































































































































































母 の 日 8
月 12日
王妃の誕生日。夕方にサッカー場で王様の歌を歌う。タンブン（寄進）をする。
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表２ 居住者特性
居 住 者 A  B  C  D  E  F
住戸ナンバー 77棟 208/40  77棟 208/18  15棟 130/34  15棟 130/55  13棟 128/20  8棟 123/8
住 戸 タ イ プ 33㎡ 5F  33㎡ 3F  24㎡ 3F  24㎡ 5F  24㎡ 2F  33㎡ 1F
世帯人数（人） 3  2  1  2  2  1
子ども人数（人） 1  0  0  0  0  0
家 族 形 態 母、娘、甥 夫婦 一人暮らし 夫婦 母、娘 一人暮らし
世帯主年齢（歳） 22  36  61  28、29  57、22  53
職 業 会社員 組合職員 年金暮らし 工場勤務 工場勤務 デパート販売員
居住開始年（年） 2010  2009（2005） 2005  2007  2004  2004
ロ ー ン 2,500B/月 2,000B/月 5年で払い終わり 1,800B/月 2,000B/月 2,500B/月
前 住 地 バンプリー バンプリー プラカノン バンプリー バーンチャロン バンコク





ン 24㎡タイプ 親戚宅 2F 長屋 2F 長屋 木造平屋
前 住 戸 面 積 20㎡ 24㎡ ― 21㎡ 約 24㎡ 約 80㎡

































































































































































































































の Director Khamhaeng Thongin、Assistant Gover-




盤研究 C（課題番号 24560731 研究代表者 田中麻
里）により実施したものである。
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